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La sociedad de la información y el conocimiento viene 
dada por un  cambio de paradigma que se centra en el 
acceso y uso de las tecnologías. Según la UNESCO 
(2003b y 2005 citado por Ramírez 2012: 48) "la 
sociedad del conocimiento es aquella que trata de las 
capacidades para identificar, producir, procesar, 
transform ar, difundir y utilizar la información para 
construir y aplicar el conocimiento para el desarrollo 
humano, con una visión social que propicie la 
autonomía y englobe la pluralidad, integración, 
solidaridad y participación".
Por su parte las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) se refieren a una amplia gama de 
servicios, aplicaciones y tecnologías que utilizan 
d iv e rs o s  e q u ip o s  (h a rd w a re )  y p ro g ra m a s  
informáticos (software) y que a m enudo se transm iten 
a través de redes de telecomunicaciones (netware) para 
la recolección, alm acenam iento, procesam iento, 
transm isión y visualización de la infor-mación y 
comunicación". (Unión Europea, 2001, citado por 
Ramírez, 2012: 26).
La sociedad de la información y el conocimiento, consi­
derada por los expertos como la tercera revolución del 
saber, cambia totalm ente la pedagogía, tal como lo 
hizo en el momento en que emergió la im prenta en el 
renacimiento después de que los griegos inventaron la 
Pideia. (Serres, 2012). Esta nueva sociedad requiere el 
desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas 
en los futuros docentes, encargados de guiar la nueva 
generación que desde edades tem pranas ha estado 
expuesta al uso de tecnologías digitales.
El papel del m aestro ha sido el de alfabetizar, término 
que ha evolucionado con el correr del tiempo; en su 
significado más tradicional la alfabetización es 
entendida como la capacidad de saber leer y escribir 
textos codificados a través de símbolos gráficos; 
actualmente con la aparición de formas de represen­
tación más complejas, como el lenguaje audiovisual o 
el multimedia podemos entender la alfabetización 
como la adquisición y dominio de las competencias 
que perm iten el uso de los símbolos de representación 
de la cultura en sus múltiples formas de lenguaje. 
(Area, 2012).
Por tanto un  sujeto alfabetizado en las nuevas formas
culturales, además de leer y escribir textos impresos, 
debe ser capaz tam bién de interactuar con un  sistema 
de m enús u  opciones m ediante un  teclado, un  ra tón  o 
una pantalla táctil, saber navegar a través de documen­
tos hipertextuales sin perderse, conocer los mecanis­
mos y procedim ientos para grabar imágenes, proce­
sarlas y difundirlas en un  sitio web, poseer las destre­
zas para buscar y encontrar en la Red aquel dato o 
información que necesita para resolver un  problema, 
saber discriminar y otorgar significado a las num ero­
sas informaciones que llegan diariamente por m últi­
ples medios, escribir un  docum ento y enviarlo por 
correo electrónico o por SMS, participar en un foro 
expresando su opinión, y, en fin, subir fotos, vídeos o 
presentaciones para compartirlos con otras personas 
en una red social, etc.
La alfabetización según Paulo Freire ayuda al sujeto a 
emanciparse, a reconocer la realidad que le circunda y, 
en consecuencia, a reflexionar sobre la misma y actuar 
para transformarla; representar la adquisición de los 
recursos intelectuales necesarios para interactuar 
tanto con la cultura existente como para recrearla de 
un  m odo crítico y emancipador, es un  derecho y una 
necesidad de los ciudadanos de la sociedad informa- 
cional.
El profesor, por su parte, y en consonancia con lo 
anterior, debe ser crítico, reflexivo y autónomo con 
capacidad para plantear alternativas pedagógicas que 
cambian el rol de proveedor de información a facilita­
dor del aprendizaje para formar personas que gestio­
nen sus propios aprendizajes, adopten una autonomía 
creciente y dispongan de herram ientas intelectuales 
que les perm ita un  aprendizaje continuo a lo largo de 
la vida.
Los docentes tienen que familiarizarse con las tecno­
logías, saber qué recursos existen, dónde buscarlos, y 
tener habilidad para integrarlos en sus clases, apren­
der nuevos m étodos de enseñanza y evaluación; deben 
conocer estrategias didácticas que lleven a sus 
estudiantes usar las tecnologías en las clases, pues la 
mayor parte de ellos las conocen bien, pero no las 
emplean para propósitos académicos, pues tienen una 
capacidad de atención muy corta y están acostum ­
brados a una información superficial y filtrada (Meter,
2004).
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Estos hábitos y habilidades deben ser desarrollados 
en los futuros docentes; primero para su propia 
formación y en segunda instancia para que estén en 
capacidad de desarrollarlos en sus futuros alumnos, 
cuando se inserten en el m undo laboral. Por tanto, las 
instituciones de formación docente enfrentan un  
doble desafío: preparar a los futuros docentes para 
que utilicen metodologías innovadoras para incor­
porar las TIC y por otro lado, para que la formación que 
ellos reciben las im plementen a modo de modelar sus 
usos y vivencias como estudiantes.
Es la formación inicial el momento ideal para predis­
poner positivamente a los m aestros hacia la integra­
ción curricular de las TIC, ya que la formación del 
profesorado en ejercicio suele estar más encaminada a 
modificar actuaciones y prácticas concretas en un  
momento dado que a generar actitudes abiertas y 
favorables tanto a la innovación educativa con TIC, 
como a la cada día más imprescindible alfabetización 
digital.
En ese proceso de adquisición de hábitos y habilidades 
en el uso de las TIC es im portante tener en cuenta lo 
que según Gutiérrez (2012) representa tres peligrosos 
supuestos en ese componente de la formación de 
docentes. El primero parte de la relación directa entre 
tecnologías y educación como una obligación de los 
tiempos en que vivimos; este supuesto se traduce en 
adaptar el sistema educativo a las exigencias de las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comu­
nicación, cuando serían éstas las que habría que 
adaptar a las exigencias de una educación libre y 
democrática. El segundo supuesto es que las TIC 
constituyen simples recursos educativos que el 
profesor debe saber manejar, medios transparentes 
que se nos presentan sin ninguna ideología implícita, 
que no influyen en la filosofía de la educación ni en 
la idiosincrasia de los procesos de enseñanza- 
aprendizaje. Se minimiza, por tanto, la im portancia de 
las TIC como medios de difusión de una cultura, como 
agentes educativos per se, en entornos de educación 
informal, y se evita que el profesorado aborde el 
análisis crítico y reflexivo de sus aspectos positivos y 
negativos para la sociedad en general. El tercer y 
último supuesto da a entender que el uso de Internet, 
los ordenadores y dispositivos multimedia interac­
tivos favorecen el aprendizaje y supone innovación 
educativa; pero hay que recordar que tanto los viejos 
como los nuevos medios pueden servir para innovar 
así como para reforzar los modelos comunicativos 
unidireccionales y las pedagogías transm isoras hasta 
ahora predom inantes en la enseñanza tradicional.
Los futuros docentes que se están form ando en las 
diferentes instituciones encargadas de ello, son según 
Tapscott (1999) la generación Net que es la primera 
generación que crece rodeada de tecnología digital, y 
para quienes la tecnología no representa ninguna 
am enaza sino un  entorno completamente natural a su 
experiencia cotidiana; según Prensky (2001) son 
llamados nativos digitales, hablantes nativos del 
lenguaje digital de los computadores, los videojuegos
y la Internet; y según Howe y Strauss (2000) los 
Millennials, generación que nació a partir de los años 
80 en un  contexto donde las tecnologías digitales 
form an parte de su vida cotidiana, es adepta a los 
ordenadores, ex trem adam ente creativa con la 
tecnología y muy acostum brada a las m ultitareas en un 
m undo donde las conexiones ubicuas se dan por 
hecho.
Según Pedró, (2006) existen tres razones que parecen 
indicar que los Millennials se transform arán en una 
p reocupación  creciente para  las in stitu c io n es 
educativas y para los decisores políticos en el futuro 
que son: las implicaciones del uso intensivo de las 
tecnologías sobre las capacidades intelectuales y 
cognitivas, los cambios en las prácticas culturales y en 
los estilos de vida, y las eventuales contradicciones 
que emergen de las diferencias en térm inos de uso 
dentro y fuera de las aulas por parte de los 
adolescentes.
El uso continuo de las tecnologías digitales tiene 
im portantes implicaciones en el desarrollo de las com­
petencias intelectuales y de las capacidades cognitivas 
(Prensky, 2001); los Millennials dom inan los medios 
digitales y los consum en de una form a mucho menos 
controlables por los adultos, ya sean familias o profe­
sores, puesto que son totalm ente autónomos en 
cuanto a lo que quieren ver, descargar o cargar; desde 
que los ordenadores e internet entraron a las casas de 
los alumnos y se transform aron en un  aparato dom és­
tico más para muchas familias, las competencias 
tecnológicas de los alumnos crecieron exponen­
cialmente a través del aprendizaje.
Actualmente existe una serie de referentes interna­
cionales que sirven como guía para la implementación 
d e las TIC en la formación inicial docente entre los 
cuales se encuentra la propuesta de la UNESCO (2008), 
que ofrece directrices para planear program as de 
formación de profesores y selección de cursos que 
perm iten prepararlos para desempeñar un papel 
esencial en la capacitación tecnológica de los estu­
diantes. Este referente contempla tres etapas sucesi­
vas para determ inar la evolución de las capacidades de 
los profesores en el uso de las TIC con sus estudiantes 
que son: la alfabetización tecnológica, la profundi- 
zación del conocimiento y la creación de conoci­
miento. La prim era consiste en capacitar a los estu­
diantes para usar las TIC con el objeto de aprender de 
m anera eficiente; la segunda implica capacitar a los 
estudiantes para adquirir conocimiento profundo de 
las m aterias escolares, de tal modo que pueda aplicar­
las para resolver problemas reales y complejos; la 
tercera y últim a procura capacitar a los estudiantes, 
ciudadanos y a la fuerza de trabajo que más tarde 
constituirá, para crear el nuevo conocimiento requeri­
do por una sociedad más armoniosa, plena y próspera.
Este mismo organismo internacional estableció las 
condiciones esenciales para el aprovechamiento efec­
tivo de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en la educación (UNESCO, 2004):
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• Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso 
a las tecnologías digitales y a Internet en las salas 
de clases e instituciones de formación y capaci­
tación docente.
• Alumnos y docentes deben tener a su disposición 
contenidos educativos en formato digital que sean 
significativos, de buena calidad y que tom en en 
cuenta la diversidad cultural.
• Los docentes deben poseer las habilidades y conoci­
mientos necesarios para ayudar a los alumnos a 
alcanzar altos niveles académicos mediante el uso 
de los nuevos recursos y herram ientas digitales.
Solo m ediante la transform ación del contexto de uso 
de las TIC se logrará un  impacto considerable dirigido 
a innovar la enseñanza y m ejorar el aprendizaje al 
igual que se podrán adquirir las competencias tecnoló­
gicas necesarias. (Coll, (2008).
Otro referente que existe lo constituye los estándares 
de la International Society for Technology Education 
(ISTE), que tienen amplia difusión y ya han sido adopta­
dos por diversos países que los han ido adaptando a 
sus instituciones. La ISTE propicia la innovación a 
través de la creación de nuevos ambientes de aprendi­
zaje, mucho más cercanos a las actuales formas de 
aprender y enseñar que ofrecen las TIC. Algunas claves 
de la propuesta de ISTE son: los aprendizajes centra­
dos en los estudiantes, el fom ento de los ambientes 
interactivos y multimediales, la implementación del 
trabajo colaborativo y el aprendizaje en torno a proble­
mas reales y significativos.
A nivel de la Unión Europea se encuentran los referen­
tes de European Pedagógical ICT Licence cuyo propó­
sito central es desarrollar un proceso de acreditación 
de profesores para el uso de las TIC en ambientes 
pedagógicos, tanto para docentes en formación inicial 
como en ejercicio.
A nivel de Latinoamérica uno de los principales refe­
rentes que se tiene es el de la Red Enlaces de Chile, que 
propone una serie de estándares TIC para la formación 
inicial docente. Esta propuesta define un marco 
preciso y consensuado respecto a la preparación de los 
futuros docentes en diversos aspectos relacionados 
con las tecnologías, tom ando en consideración su uso 
instrum ental, curricular y en general su impacto en la 
sociedad.
En general todos los países han realizado reformas 
educativas que incluyen la incorporación de las 
tecnologías y la preparación de los m aestros para 
integrarlas en el aula tomado como referencias varias 
de las propuestas anteriores; pero no es suficiente con 
preparar usuarios com petentes y consumidores ávi­
dos de tecnología digital sino se preparan personas 
que puedan conseguir un  desarrollo más justo  y más 
hum ano de la sociedad de la información.
Es aquí donde radica la im portancia de la preparación 
de los futuros docentes en el uso de las TIC, pues se 
sabe que las nuevas generaciones son usuarios innatos 
de las tecnologías, hacen un  uso instrum ental de estas
en su vida diaria, pero las capacidades potenciales 
asociadas a sus características como son el trabajo 
colaborativo, la adaptabilidad, el procesam iento de 
información de múltiples fuentes deben ser desarro­
lladas m ediante un  enfoque global en el sistema 
educativo, la fu tura generación debe ser guiada en su 
alfabetización digital.
A m anera de conclusión, las características y el am­
biente en que se desenvuelven las nuevas generaciones 
y las políticas y lineamientos trazados por organismos 
nacionales e internacionales comprometidos con la 
educación, de alguna m anera son factores que deben 
ser aprovechados por las instituciones educativas 
formadoras de profesores para que el conocimiento y 
uso de las TIC sea parte de su desempeño profesional 
lo cual acarrea implicaciones cognoscitivas, socioló­
gicas y pedagógicas que le deben coadyuvar para que 
desde su quehacer asum a posiciones críticas, 
reflexivas y sea autónomo y creativo, planteando 
nuevas alternativas pedagógicas que transform en su 
rol tradicional y el de aprendiz.
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